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Työn tarkoituksena oli toteuttaa Oulun seudun ammattikorkeakoulun Tekniikan 
yksikön tilauksesta opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu Android-mobiilisovellus. 
Tavoitteena oli, että opiskelijat voisivat sovellusta käyttäen tarkastella kätevästi 
opiskelussa päivittäin tarvittavia tietoja kuten lukujärjestystä ja ruokalistaa omal-
la Android-älypuhelimellaan. 
 
Tilaajan vaatimuksesta ohjelma rajattiin toimimaan laitteissa, joissa on alustana 
Android 2.2 (API 8) tai uudempi. Työ toteutettiin Java-kielellä käyttäen Googlen 
Android-alustalle laatimia Java-kirjastoja. Tarvittava tietoperusta on pääasiassa 
Android Developers -sivustolta. Teoria on peräisin suurimmaksi osaksi ajan-
tasaisista verkkolähteistä. 
 
Työn tuloksena saatiin tilaajan vaatimusten mukainen sovellus, jolla voi katso 
luokkakohtaista lukujärjestystä, ruokalistaa, Avack-pikatiedotteita sekä yksikön 
tiedotteita. Sovellus toimii sekä suomeksi, että englanniksi. Tilaajan puolella 
viime hetkellä tapahtuneiden tietokantamuutosten vuoksi sovelluksen julkaisu 
Google Playssa ei ollut mahdollista tämän työn puitteissa. 
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The purpose of this thesis was to develop the Android mobile application for 
students of Oulu University of Applied Science, School of engineering. The aim 
was to view an convenient information about daily studying necessities such as 
a schedule and a lunch list presented by the application on screens of their An-
droid mobile devices. 
 
The customer requirement for the program was limited to Android devices with 
a platform revision of 2.2 (API 8) or newer. The work was implemented in Java 
included Java libraries for Android platform which developed by Google. Re-
quired information is mainly based on Android Developers site. The theory is 
derived mostly from up to date online sources. 
 
As a result was an application that you can watch schedule by class, lunch list, 
news and Avack news. This application works in English or in Finnish. 
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SANASTO 
 
Android Googlen omistama Linux-pohjainen avoimen lähde-
koodin käyttöjärjestelmä mobiililaitteille. 
API Application programming interface eli ohjelmointiraja-
pinta on määritelmä, jonka mukaan eri ohjelmat voivat 
tehdä pyyntöjä ja vaihtaa tietoja eli keskustella keske-
nään. 
Java Sun Microsystemsin kehittämä oliopohjainen ohjel-
mointikieli. Se on laitteistoriippumaton, läheisesti 
C++:aa muistuttava ja helposti omaksuttava. 
JSON JavaScript Object Notation on yksinkertainen tiedonsiir-
tomuoto, jota on helppo käyttää JavaScript-ohjelmissa. 
JSON on kuitenkin JavaScriptistä riippumaton, eli sitä 
voidaan käyttää myös muilla ohjelmointikielillä. 
MySQL MySQL on relaatiotietokantaohjelmisto. MySQL-
tietokanta on hyvin suosittu web-palveluiden tietokan-
tana. Sen päälle rakennettava ohjelmalogiikka tehdään 
usein PHP-, Python- tai Perl-ohjelmointikielellä. Sivut 
voidaan julkaista Apache-webpalvelimella, joka voi 
toimia Windows- tai Linux-käyttöjärjestelmän päällä. 
PHP PHP: Hypertext Preprocessor on Perlin kaltainen oh-
jelmointikieli, jota käytetään erityisesti Web-palvelin-
ympäristöissä dynaamisten web-sivujen luonnissa. 
RSS Really Simple Syndication on joukko verkkosyötemuo-
toja, joita käytetään usein päivittyvän digitaalisen sisäl-
lön julkaisemiseen. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi 
blogit, uutiset ja podcastit. 
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XML Extensible Markup Language on merkintäkieli tai stan-
dardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon se-
kaan. Sitä käytetään sekä formaattina tiedonvälityk-
seen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien 
tallentamiseen. Se on rakenteellinen kuvauskieli, joka 
auttaa jäsentämään laajoja tietomassoja selkeämmin. 
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1 JOHDANTO 
Työn tarkoituksena oli kehittää OAMK:n (Oulun seudun ammattikorkeakoulun) 
Tekniikan yksikölle opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu mobiilisovellus Android-
alustalle.  Sovelluksen on tarkoitus helpottaa opiskelijoiden elämää mahdollis-
tamalla lukujärjestyksen, tiedotteiden, ruokalistan jne. tarkastelu suoraan omas-
ta älypuhelimesta tai muusta mobiililaitteesta. Aiemmin opiskelijoiden on pitänyt 
tarkastella edellä mainittuja tietoja eri lähteistä, eikä se välttämättä ole ollut ol-
lenkaan mahdollista mobiililaitteilla.  
Sovellusta oli kehitetty jo aiemmin harjoitteluprojektina ja niinpä pohjaksi tähän 
työhön otettiin harjoitteluprojektissa tehty suppea ja hiomattomaksi jäänyt sovel-
lus. Tässä työssä keskityttiin siten sovelluksen sisällön laajentamiseen ja käy-
tettävyyden parantamiseen. Sovelluksessa näytettävät sisällöt haetaan pääasi-
assa OAMK:n Tekniikan yksikön palvelimelta, mutta lisäksi jonkin verran myös 
internetistä. Tarkoituksena oli, että sovellus julkaistaisiin Google Play -Android-
sovelluskaupassa. 
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2 VAATIMUSMÄÄRITTELY 
2.1 Toiminnalliset vaatimukset 
Päävaatimukset olivat, että sovelluksen kautta voi tarkastella lukujärjestystä, 
ruokalistaa, tiedotteita ja Avack-pikatiedotteita. Sovelluksen piti lisäksi olla käy-
tettävissä sekä suomeksi että englanniksi.  
2.2 Tekniset vaatimukset 
Sovelluksen piti toimia Android API 8:ssa ja uudemmissa versioissa. Ulkoasun 
piti olla väritykseltään yhtenäinen OAMK:n muiden sähköisten palvelujen ilmeen 
kanssa. Toimintojen piti olla käyttäjän kannalta ajateltuna yksinkertaisia ja loo-
gisia. 
Tilaaja antoi vaatimusmäärittelyn käsitekarttana (kuva 1). Käsitekartassa maini-
tut Personal- ja Projects-osiot sekä testaus opiskelijaryhmällä jäivät mahdolli-
seen jatkokehitysvaiheeseen. 
 
KUVA 1. Käsitekartta, joka sisältää toiminnalliset ja osin myös tekniset vaati-
mukset 
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3 MENETELMÄT JA TYÖKALUT 
3.1 Scrum-sovelluskehitysmalli 
Scrum tarjoaa sovelluskehitykseen mallin, jonka mukaan projektia ohjataan. 
Scrum ei ota kantaa matalan tason insinöörikäytäntöihin, vaan keskittyy ennen 
muuta projektin vaiheistamiseen ja jatkuvaan kontrolliin projektin etenemisestä. 
Näin Scrum soveltuu etenkin asiakkaille hyväksi johdannoksi ketterien mene-
telmien maailmaan. (1.) 
Scrum - kuten kaikki muutkin ketterät mallit - näkee ohjelmistokehityksen raken-
tuvan erimittaisten syklien ympärille. Tärkeimmät syklit ovat sprintti ja päivä. 
Sprintillä tarkoitetaan yhtä kehitysjaksoa, jonka jälkeen tuote on ainakin periaat-
teessa julkaisuvalmis. Tyypillisesti sprintin kesto on kuukausi, mutta sen pituus 
vaihtelee organisaation tarpeiden mukaan viikosta kahteen kuukauteen. (1.) 
Sprintin aikana tiimi toteuttaa sprinttiin kuuluviksi valittuja toiminnallisuuksia. 
Sprintin aikana vaatimusten muuttaminen on kiellettyä, ja tiimillä on täysi vapa-
us tehdä tarpeelliseksi katsomiaan toimenpiteitä, jotta sovittu sprintin päämäärä 
voidaan saavuttaa. Tiimi organisoi itsensä parhaaksi katsomallaan tavalla. (1.) 
 
3.2 Työkalut 
3.2.1 Eclipse 
Eclipse on ohjelmointiympäristö, joka tukee mm. Java-, C-, C++- ja PHP-kieliä. 
Eclipsen on alun perin kehittänyt IBM, mutta nykyään sen kehityksestä vastaa 
Eclipse Foundation. Eclipsen lähdekoodi on ollut avoin vuodesta 2001 lähtien. 
(3.) 
3.2.2 ADT 
ADT (Android Development Tools) on Eclipsen liitännäinen, joka integroi And-
roid-kehitystyökalut Eclipseen. 
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3.2.3 Android SDK 
Android Software Development Kit (SDK) on paketti, joka sisältää kattavan vali-
koiman kehitystyökaluja, mm. virheenkorjaustyökalun (debuggerin), kirjastot ja 
puhelinemulaattorin. 
3.2.4 Notepad++ 
Notepad++ on avoimeen lähdekoodiin pohjautuva tekstieditori Windowsille. Se 
tukee useiden eri ohjelmointikielien syntaksin korostusta, useiden tekstien yhtä-
aikaista avaamista välilehtiin sekä hakua ja korvausta avoinna olevista tiedos-
toista myös säännöllisillä lausekkeilla. 
3.2.5 TortoiseSVN 
TortoiseSVN on ilmainen, avoimeen lähdekoodiin perustuva Windows-
käyttöliittymä Apache™ Subversion®-versionhallintaan. Se pitää kirjaa tiedos-
toihin ja hakemistoihin ajan mittaan tehdyistä muutoksista. Tiedostot talletetaan 
keskitettyyn arkistoon. (7.) 
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4 ANDROID-MOBIILIOHJELMOINTI 
Android-sovellukset toimivat Javaan perustuvan Dalvik-virtuaalikoneen päällä. 
Android-sovelluskehitys tehdään Java-kielellä ja Google tarjoaa SDK:n ilmai-
seksi. Google tarjoaa myös Eclipse-pluginin, joka tarjoaa automaattisen sovel-
luksen paketoinnin apk-tiedostoksi ja sovelluksen ajamisen ja testaamisen And-
roid-emulaattorissa. (8.) 
Tarkalleen ottaen kehitystä ei tehdä virallisella Java-kielellä, sillä Google käyt-
tää Apache Harmony -luokkakirjastoja ja niistä luotu Java-tavukoodi käänne-
tään vielä erikseen Dalvikin käyttämään muotoon. Harmony tarjoaa lähestul-
koon samat luokkakirjastot kuin standardi-Java. (8.) 
4.1 Activityt ja XML-tyylitiedostot 
Android-mobiiliohjelmoinnissa sovelluksen toiminnallisuus ja ulkoasu erotetaan 
yleensä tarkasti toisistaan. Toiminnallisuus toteutetaan activityissa (kuva 2) ja 
ulkoasu XML (Extensible Markup Language) -tyylitiedostoissa.  
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KUVA 2. Activityn toiminta kaaviona esitettynä (9) 
Tässä kyseisessä työssä on kahdeksan activityä. Jokainen välilehti on oma ac-
tivitynsä. Lisäksi on mainactivity, johon välilehdet on upotettu, sekä kielen-, kou-
lutusohjelman- ja luokanvalinta-activityt. Jokainen activity käyttää samaa 
main.xml-tyylitiedostoa, jossa perusulkoasu on määritelty (liite 2), eli jokaisella 
activityllä on sama layout. Lisäksi jokaisella välilehdellä oma XML-tyylitiedos-
tonsa, joissa määritellään välilehtien valintakuvakkeet.  
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XML-tyylitiedostojen avulla voidaan toteuttaa tavallaan myös toiminnallisuutta. 
Tässä työssä toteutettiin välilehtien valintakuvakkeiden vieritys lisäämällä tarvit-
tava koodi mainactivityn XML-tyylitiedostoon (5). Toiminto tosin näkyy käytän-
nössä vasta sitten, jos jatkokehityksen myötä välilehtien määrää lisätään. 
Aina ulkoasua ei kuitenkaan voi toteuttaa pelkästään XML-tyylitiedostoja käyt-
täen. Tiedote-välilehdellä tarvittiin ulkoasua, jollaista ei muualla sovelluksessa 
tarvittu. Niinpä se toteutettiin koodaamalla ulkoasu activityn koodiin. Tehdyssä 
toteutuksessa mukailtiin internetistä löytynyttä esimerkkiä (6). 
4.2 Intentit 
Intent on luokka, joka sisältää toiminnon abstraktin kuvauksen, eli käytännössä 
lähetetään kutsuvan aktiviteetin tiedot kutsuttavalle toiselle aktiviteetille. Intentin 
rooli on toimia sitovana elementtinä sovelluksessa, jossa on useita eri aktiviteet-
teja. Sen välityksellä on mahdollista siirtää arvoja kahden eri aktiviteetin välillä 
(koodi 2). (10.)  
Oulu UAS for Students -sovelluksessa intentiä käytetään, kun välitetään koulu-
tusohjelman lyhenne SettingsActivitystä ClassActivityyn (koodi 1, 2 ja 3). Kun 
valitaan koulutusohjelma (kuva 3), välitetään koulutusohjelman lyhenne, jonka 
perusteella ClassActivity hakee mahdolliset luokkatunnukset valikkoon (kuva 4).  
 
KOODI. 1. Activityn määrittely intentiin 
 
KOODI. 2. Koulutusohjelman lyhenteen siirto ClassActivityyn intentiä käyttäen 
 
KOODI. 3. Koulutusohjelman lyhenteen vastaanotto ClassActivityssä 
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KUVA 3. Koulutusohjelmanvalinta 
 
KUVA 4. Luokanvalinta 
4.3 Eventit 
Jokainen activity sisältää view’n ja esimerkiksi jokainen view’ssä tapahtuva na-
pautus tai napin painallus on eventti eli tapahtuma. Tapahtuman käsittelyyn tar-
vitaan sopiva Listener. Tässä sovelluksessa esimerkiksi koulutusohjelman valin-
ta SettingsActivityssä napauttamalla valikkolistasta on tapahtuma. Kun Listener 
huomaa napautuksen, se kutsuu onClick-metodia, jossa valitun koulutusohjel-
man lyhenne otetaan talteen muuttujaan ja toimitetaan intentiä käyttäen Clas-
sActivitylle (koodi 4). 
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KOODI. 4. Eventin eli tapahtuman käsittely 
4.4 AndroidManifest 
AndroidManifest on XML-tiedosto, jossa määritellään kaikki sovelluksessa suo-
ritettavat activityt. Jos activityä ei ole määritelty AndroidManifestissä, se jää ko-
konaan suorittamatta. AndroidManifestissä myös määritellään se, mikä acticity 
suoritetaan ensimmäisenä, kun sovellus käynnistetään. Jos sovelluksen pitää 
voida ottaa yhteys internetiin, AndroidManifestissä pitää antaa sovellukselle 
siihen oikeus. (Liite 1.) 
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5 TOTEUTUS 
5.1 Projektin aloitus 
Aloituspalaverissa sovittiin tilaajan ja ohjaajan kanssa vaatimuksista ja alusta-
vasta aikataulusta. Sen jälkeen laadittiin suunnitelma, joka sisälsi tarkemman 
aikataulun sekä työvaiheet ja niiden jaottelun sprintteihin. Suunnitelma piti hy-
väksyttää ohjaavalla opettajalla.  
5.2 Ensimmäinen sprintti 
Ensimmäisessä sprintissä oli tarkoitus viimeistellä harjoitteluprojektissa tehdyn 
sovelluksen pohjalta lukujärjestys- ja ruokalistavälilehdet. Ruokalistavälilehden 
toimivuutta ajateltiin parantaa hakemalla ruokalista ravintolan sivuilta RSS 
(Really Simple Syndication) -syötettä käyttäen. RSS-syötteen ajateltiin olevan 
kätevä välilehden päivitykseen. Toteutuksen piti tapahtua siten, että internetistä 
etsitään valmis RSS-lukija, jota olisi muokattu tarpeen mukaan ja yhdistetty sit-
ten sovellukseen. 
Netistä haetun RSS-lukija sovelluksen kanssa tuli kuitenkin ongelmia hyvin 
pian. RSS-syötteet, joita oli tarkoitus käyttää, eivät näkyneet oikein. Merkillisintä 
oli se, että vaikka RSS-syötteet oli koodattu kaikki samalla lailla standardin mu-
kaisesti, ei ongelma toistunut jokaisessa RSS-syötteessä samanlaisena. Osa 
RSS-syötteistä näkyi osittain, osa ei ollenkaan. Yksikään RSS-syöte ei näkynyt 
oikein. Aikataulun tiukkuuden ja vähäisen kokemuksen takia RSS-syötteisiin 
ratkaisua ei ehditty löytää, joten ruokalistavälilehti päätettiin toteuttaa PHP 
(PHP: Hypertext Preprocessor) -tiedostoa käyttäen. 
PHP-tiedostolla haetaan ensin ruokalistan sisältö ravintolan verkkosivuilta. Kos-
ka ruokalistan osoite sisältää päivämäärän ja näin ollen muuttuu joka päivä, 
päivitetään PHP-tiedostossa osoitteeseen oikea päivämäärä. Sen jälkeen tar-
peelliset tiedot parseroidaan haetusta sisällöstä ja tulostetaan mobiililaitteen 
ruudulle sopivassa muodossa webview-näyttöelementtiin (2). PHP-tiedostoja 
laadittiin kaksi, joista toinen hakee suomen- ja toinen englanninkielisen ruokalis-
tan. Ruokalista tulostetaan ruudulle aina kielivalinnan mukaisesti.  
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5.3 Toinen sprintti 
Toisessa sprintissä oli alun perin tarkoitus toteuttaa Avack-pikatiedote- ja tiedo-
tevälilehdet. Koska ruokalistavälilehden toteutus RSS-syötteellä ei onnistunut, 
jouduttiin toisesta sprintistä kuitenkin osa käyttämään ruokalistavälilehden to-
teuttamiseen PHP-tiedostoilla. Myös Avack-pikatiedotevälilehti toteutettiin PHP-
tiedostoa käyttämällä.  Ruokalista- ja Avack-pikatiedotevälilehdillä käytettiin ku-
ten lukujärjestys- ja myöhemmin tiedotevälilehdelläkin AsyncTaskia. Sen avulla 
saatiin luotua dialogi, jota näytetään välilehdillä aina siihen asti, että sisältö 
saadaan ladattua (koodi 5, koodi 6). 
 
KOODI 5. Avack-pikatiedotevälilehden koodi, jossa luodaan dialogi, asetetaan 
PHP-tiedoston osoite muuttujaan ja kutsutaan AsyncTaskia 
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KOODI 6. MyTask-niminen AsyncTask 
5.4 Kolmas sprintti 
Kolmannessa sprintissä toteutettiin tiedotevälilehti. Tiedotevälilehti toteutettiin 
siten, että välilehdelle laitettiin pudotusvalikko, josta valitaan haluttu tiedote-
kategoria (koodi 7). Tähän löytyi malli Androidin Developers-sivulta (4). 
  
KOODI 7. Koodi, jolla luodaan pudotusvalikko (spinner) 
Kategorioiden nimet haetaan pudotusvalikkoon MySQL-tietokannasta JSONia 
(JavaScript Object Notation) käyttäen (koodi 8, 9 ja 10). 
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KOODI 8. Koodi, jolla muodostetaan yhteys PHP-tiedostoon, joka hakee tiedot 
MySQL-tietokannasta 
 
KOODI 9. Koodi, joka sijoittaa haetut tiedot result-muuttujaan 
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 KOODI 10. Koodi, joka parseroi MySQL-tietokannasta haetut, result-
muuttujaan sijoitetut kategoria tiedot kielen mukaan 
Kun kategoria on valittu, haetaan kategoriassa olevat tiedotteet tietokannasta 
erillistä verkkosovellusta käyttäen. Tämä tapahtuu siten, että kun kategoria on 
valittu, haetaan kategorian indeksi taulukosta. Kun indeksi on haettu, se sijoite-
taan verkkosovelluksen nettiosoitteen loppuun.  Indeksiä vastaavat tiedotteet 
näkyvät webview’ssä, joka on toteutettu Androidin Developers-sivulta löytyvän 
mallin mukaan (2). Kielivalinta määrää kummalla kielellä tiedotteet näkyvät. Jos 
tiedotetta ei ole englanniksi, se näytetään suomeksi. (KOODI 11.) 
 
KOODI 11. Koodi, joka hakee tiedotteet kielivalinnan määräämällä kielellä vali-
tun kategorian indeksin mukaan 
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Tiedotteet voi halutessaan avata napauttamalla, mikäli tiedotteessa on muuta-
kin sisältöä kuin otsikko. Tiedotteen sulkeminen tapahtuu myös napauttamalla. 
5.5 Testaus 
Testaus tapahtui Eclipse-ympäristössä emulaattoria käyttäen. Testausta tehtiin 
projektin edetessä koko ajan. Kun lisättiin uusia ominaisuuksia tai muokattiin 
olemassa olevia ominaisuuksia, ne testattiin saman tien. Näin virheet voitiin 
huomata nopeasti, jolloin ne voitiin myös korjata pian. 
Sovellus testattiin lopuksi myös Android-älypuhelimessa (kuva 5). Näin saatiin 
varmistettua, että sovellus toimii myös uusimmalla Android 4.0 (API 15)  
-alustalla. 
 
KUVA 5. Sovellus testattavana Samsung-merkkisessä Android-älypuhelimessa 
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6 TULOKSET 
Työn tuloksena saatiin toimiva sovellus, jolla voi kätevästi tarkastella ruokalis-
taa, lukujärjestyksiä, Avack-pikatiedotteita ja tiedotteita. Sovelluksessa on neljä 
välilehteä, joista kukin sisältää yhden edellä mainituista toiminnoista. Lisäksi on 
kielivalikko ja asetusvalikko, josta voi valita koulutusohjelman ja luokan lukujär-
jestystä varten. 
Kun sovelluksen käynnistää ensimmäisen kerran, on oletuskielenä englanti. 
Kielen voi vaihtaa halutessaan suomeksi. Kieli valitaan painamalla ensin puhe-
limen menu-painiketta. Sen jälkeen painetaan kielestä riippuen Kieli- tai Langu-
age-painiketta, jolloin avautuu lista, josta voidaan valita haluttu kieli. Vaihtoeh-
toina ovat suomi ja englanti. 
Lukujärjestysvälilehdelle mentäessä ensimmäisen kerran näytetään ohjeet kou-
lutusohjelman- ja luokanvalintaan. Koulutusohjelma ja luokka valitaan siten, että 
ensin painetaan puhelimen menu-painiketta. Sen jälkeen painetaan kielestä 
riippuen joko Asetukset- tai Settings-painiketta, jolloin avautuu lista, josta voi-
daan valita haluttu koulutusohjelma. Kun koulutusohjelma on valittu, avautuu 
lista, josta voidaan valita haluttu luokka. Tämän jälkeen ohjelma menee Avack-
pikatiedotevälilehteen, josta voidaan palata lukujärjestysvälilehteen, jolloin näh-
dään koulutusohjelma- ja luokkavalinnan mukainen lukujärjestys (kuva 6). 
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 KUVA 6. Lukujärjestysnäkymä 
Kun käyttäjä valitsee ruokalistavälilehden, näytetään viikon ruokalista, jos se on 
saatavilla (kuva 7). 
 
KUVA 7. Ruokalistanäkymä 
Kun käyttäjä valitsee Avack-pikatiedotevälilehden, näytetään uusimmat pikatie-
dotteet (kuva 8). 
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KUVA 8. Avack-pikatiedotenäkymä 
Kun käyttäjä valitsee tiedotevälilehden, ruudulle tulee pudotusvalikko, josta 
käyttäjä voi valita haluamansa tiedote kategorian. Kun kategoria on valittu, näy-
tetään kyseisessä kategoriassa olevat tiedotteet webview’ssä. Oletuksena on 
valittuna Tiedoksi-kategoria, jonka tiedotteet näkyvät valmiina webview’ssä (ku-
va 9). 
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KUVA 9. Tiedotenäkymä 
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7 YHTEENVETO 
Tämän työn tarkoituksena oli kehittää OAMK:n Tekniikan yksikön opiskelijoiden 
käyttöön opiskelussa päivittäin tarvittavien tietojen hakua helpottava sovellus. 
Sovelluksella oli tarkoitus pystyä katsomaan lukujärjestystä, ravintolan ruokalis-
taa, Avack-pikatiedotteita ja yksikön tiedotteita. Sovelluksen piti toimia Android-
älypuhelimissa ja -tableteissa. Työn tuloksena syntyi tilaajan vaatimukset täyt-
tävä sovellus. Ajan puutteen ja tilaajan puolella viime hetkellä tapahtuneiden 
tietokantamuutosten vuoksi sovelluksen julkaiseminen ei ole vielä mahdollista, 
joten julkaisu Google Playssa jäi pois tästä opinnäytetyöstä. 
Työstä oli minulle paljon hyötyä. Sain paljon kokemusta Android-ohjelmisto-
kehityksestä ja Eclipse-kehitysympäristöstä. Uskon, että voin hyödyntää saa-
maani kokemusta myöhemmin työelämässä hyvinkin paljon. 
Mahdollisessa jatkokehityksessä voitaisiin ratkaista edellä mainitusta tietokan-
tamuutoksesta johtuneet ongelmat. Lisäksi sovelluksen voisi optimoida toimi-
maan myös tablet-tietokoneissa ja ruokalista- ja Avac-pikatiedotevälilehtien ul-
koasua voisi vielä parantaa.  
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